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ABSTRAK 
“PENYELENGGARAAN DIKLATSAR OUTBOUND TRAINING PADA 
KARYAWAN BANK BNI SYARIAH di LEMBAGA PENDIDIKAN dan 
PELATIHAN EKONOMI SYARIAH (LP2ES) LEARNING CENTER 
BANDUNG” 
 
      Fokus utama pada penelitian ini adalah penyelenggaraan diklatsar 
outbound training yang dilaksanakan oleh LP2ES Learning Center Bandung yang 
diikuti oleh Bank BNI Syariah Jakarta. Dengan metode outbound yang dilakukan 
diharapkan para peserta pelatihan bisa mengasah keberanian, kerja sama, mental, 
serta fisiknya agar terjalin hubungan yang baik pada saat bekerja serta memiliki 
etos kerja dan kinerja yang baik pula. Tujuannya adalah untuk mengetahui 1) 
proses diklatsar outbond training di LP2ES, 2) hasil yang diperoleh dari diklatsar 
outbond training di LP2ES, 3) faktor-faktor apa saja yang mendukung 
keberhasilan diklatsar outbond training di LP2ES, dan 4) bagaimana lulusan 
memanfaatkan hasil yang diperoleh pada diklatsar outbond training di LP2ES. 
Konsep dan teori yang dipakai pada penelitian ini mencakup konsep diklat 
(pendidikan dan pelatihan), konsep efektivitas, konsep outbound training, konsep 
kinerja, dan konsep pendidikan luar sekolah sebagai dasar bahwa diklat 
merupakan bagian dari satuan pendidikan luar sekolah. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, 
wawancara, dan studi dokumentasi serta uji keabsahan data berupa triangulasi. 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syariah 
(LP2ES) Learning Center Bandung dimana peneliti mengambil responden dari 
dua orang marketing, satu orang  supervisor dari penyelenggara diklat dan tiga 
orang dari peserta diklat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) proses 
diklatsar sudah berjalan sesuai apa yang dibutuhkan client dan apa yang sudah 
direncanakan bersama antara pihak penyelenggara dan client. 2) hasil yang 
diperoleh pada saat diklatsar sudah memuaskan penyelenggara, client serta para 
fasilitator yang membantu kegiatan tersebut. 3) faktor-faktor yang mendukung 
keberhasilan diklatsar ini antara lain: pendekatan yang dilakukan lebih kepada sisi 
spritual peserta, program yang ditawarkan merupakan kebutuhan pasar, 
maksudnya pelatihan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan client juga 
memberi solusi yang berorientasi pada masalah yang dihadapi, narasumber yang 
dipakai pun adalah seseorang yang memang sudah ahli dalam bidangnya, serta 
kurikulum yang dipakai pun dirancang sendiri yang bersumber dari aa Gym 
sehingga lembaga yang sejenis dengan LP2ES tidak memiliki kurikulum yang 
sama. 4) lulusan bisa memanfaatkan ilmu yang didapat karena materi-materi yang 
diberikan sudah disesuaikan dengan apa yang biasa dilakukan sehari-hari. 
Kesimpulan yang didapat adalah diklat yang dilakukan sudah sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan client juga sudah memuaskan penyelenggara dan para fasilitator 
yang membantu. Rekomendasi bagi LP2ES ini adalah evaluasi yang harus lebih 
sering dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai. 
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